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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT HUHTIKUU 1978 - BEVILJADE BYGCNADSTILLSTAND APRIL 1978
i
Käyttötarkoitus Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m3 !
1977 1978 1977 1978
IV I-IV III IV I-IV iv I-IV III IV I-IV
Yhteensä - Summa 3 799 10 530 5 252 2 737 12 942 T 446 5 529 3 087 898 6 908
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 1 932 4 855 1 681 1 405 5 125 526 2 045 852 416 2 448 .
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 562 1 221 495 543 1 566 : 113 347 115 105 356
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 566 1 585 1 951 230 3 090 435 1 177 1 334 142 2 151
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader 175 1 018 396 113 1 006 95 380 310 70
/
706
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 51 103 79 30 341 39 80 - . 72 , 29 329
Koulut - Skolor 140 299 121 93 375 i 124 253 106 75 321
Sairaalat - Sjukhus 11 91 42 48 157 8 83 19 42 122
Ifciut julk. rakennukset - 
övr. offentl. byggnader 46 635 252 49 584 32 581 209 10 353
Muut rakennukset - 
övriga byggnader 316 722 ■" 235 ^ 227 701 74 135 . 71 10 126
Uäni
U n
Kaikki rakennukset 
Alla byggn. 1 000 3n
Asuinrakennukset . 
Bostadsbyggn. 1 000 an
Asunnot,
Bostäder
kpl
st
1977 1978 1977 1978 1977 1978
I-IV 'iv I-IV • I-IV IV I-IV i-iv ■V I-IV
Koko maa - Hela rikat 10 530 2 737 12 942 4'855 1 405 5 125 13 948 3 575 15 158
Uudenmaan lääni - Nylande* Iän 2 524 508 2 613 1 212 375 1 233 4 050 1 138 3 815
Turun ja Porin lääni - 
Abo och Björneborgs Iän 1 595 391 2 124 707 179 885 1 724 372 2 396
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland 54 13 79 23 6 47 44 10 109
Hämeen lääni - Tavastehus Iän 1 309 298 1 659 681 132 627 1 982 302 1 81,9
Kymen lääni - Kynmene Iän 674 207 804 " 322 109 395 903 285 1 281
Mikkelin lääni - S:t Michels Iän 420 190 672 181 104 248 428 264 788
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens Iän 333 105 439 188 53 142 591 ' 134 418
Kuopion lääni - Kuopio Iän 718 148 704 256 76 247 723 183 792
Keski-Suemen lääni - 
Mellersta Finlands Iän 349 182 678 197 85 240 524 183 674
Vaasan lääni - Vasa Iän 1 406 431 1 715 528 147 506 1 344 345 1 330
Oulun lääni - Uleiborgs Iän 814 184 1 138 400 95 404 1 096 239 1 252
Lapin lääni - Lapplands Iän 334 81 319 159 44 150 539 120 484
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t
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin huhtikuu vuosina 1977 ja 1978; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp april Iren 1977 och 1978; Törhandsuppskattning
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - BostBder
Kpl - St 1 000 m*
1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978
YhteensK - Summa 3 814 2 793 1 932 1 405 4 970 3 544 466 334
1 - 2 huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lHgenheter 3 617 2 623 1 375 967 2 700 1 900 326 226
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 135 127 233 191 855 749 65 54
Kerrostalot - 
Vlningshus 62 43 324 247 1 415 895 75 55
PUasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra in 
bostadsbyggnader 3 327 2 961 1 867 1 332 48 31 3 2
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittiffti, tanssi-huhtikuu vuosina 1977 ja 1978; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillstind för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari-april Sren 1977 och 1978; Förhandsuppskactning
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostlder
Kpl - St 1 000 m2
1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978
YhteensB - Summa 7 851 7 502 4 855 5 125 13 776 14 992 1 148 1 215
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lSgenheter 7 232 6 659 ’ 2 719 2 491 5 201 4 791 629 575
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 336 557 538 864 1 972 3 282 148 241
Kerrostalot - 
Vlningshus 283 286 1 598 1 768 6 603 6 919 371 400
PUasiallisesti muut kuin 
Asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra 8n 
bostadsbyggnader 8 137, 8 532 5 675 7 817 172 166 11 12
t
